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1, Gibbs, Richie, Taylor, 11.16. 2, Voss, Mark, Taylor, 11.25. 3, Grubbs, 
Coleman, Taylor, 11.37. 4, Abernathy, Matt, Taylor, 11.39. 5, Diamond, Matt, 
St.Joe's, 11.45. 6, Stipp, Craig, Unattached, 11.50. 7, Long, Andy, Taylor, 
11.68. 8, Petras, A, Tiffin, 11.85. 9, Brown, Ron, rwu, 11.86. 10, Smith,· 
Justin, St.Joe's, 11.88. 11, McCoy, Tim, Rio Grande, 12.17. 12, Clifton, 
Jeremy, St.Joe's, 12.26. 13, Kukulski, Brian, St.Joe's, 13.01. --, Johnson, 
Kelvin, Iwu, NT. --, Fraser, Floyd, Iwu, NT. --, Dirckson, A, Tiffin, NT. 
Men 200 Meter Dash 
1, Gibbs, Richie, Taylor, 22.53. 2, Voss, Mark, Taylor, 22.80. 3, wachtmann, 
John, Taylor, 22.86. 4, Abernathy, Matt, Taylor, 23.04. 5, Diamond, Matt, 
St-.Joe's, 23.46. 6, Brown, Ron, Iwu, 24.46. 7, McCoy, Tim, Rio Grande, 24.99. 
--,·Branum, Caleb, St.Joe's, NT. --, Clifton, Jeremy, St.Joe's, NT. --, Stipp, 
Craig, Unattached, NT. --, Long, Andy, Taylor, NT. --, Petras, A, Tiffin, NT. 
--, Lank, Colin, Iwu, NT. 
Men 400 Meter Dash 
1, Wachtmann, John, Taylor, 48.28. 2, Jackson, Bryan, Taylor, 49.06. 3, Beck, 
Tim, Cedarvillle, 51.05. 4, Sheaks, Ryan, St.Joe's, 51.64. 5, Sawyers, Ian, 
Iwu, 52.51. 6, Docter, Matt, Taylor, 53.03. 7, Laskos, Adam, Cedarvillle, 
53.16. 8, Lank; Colin, Iwu, 53.74. --, Klima, A, Tiffin, NT. --, Branum, 
Caleb, St.Joe's, NT. --, Weller, Brad, Iwu, NT. --, Kukulski, Brian, St.Joe's, 
DNF. 
Men 800 Meter Run 
1, Nelson, Drew, Cedarvillle, 1:55.85. 2, Goodenough, Drew, Cedarvillle, 
1:57.47. 3, Swan, Mark, Cedarvillle, 2:00.22. 4, Jozwiak, Paul, St.Joe's, 
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2: 00. 47. 5, Mangum,· Kyle, Taylor, 2: 00. 99. 6, Heinz, Brett, St .Joe's, 2: 01.14. 
7, Shroyer, Ben, Cedarvillle, 2:02.30. 8, Cross, Nick, Taylor, 2:02.35. 9, 
McHugh, Chris, St.Joe's, 2:03.49. 10, Ramey, A, Tiffin, 2:.03.71. 11, Sykes, 
Tim, Rio Grande, 2:05.72. 12, Prater, Phillip, Cedarvillle, 2:06.19. 13, 
Kelleher, Chris, St.Joe's, 2:06.44. 14, Gilders, Brad, Rio Grande, 2:07.12. 
--, Whittak~r, Tom, Rio Grande, NT. --, Immordino, James, Taylor, NT. --, 
Vaughan, A, Tiffin; NT. --, Sawyers, Ian, Iwu, NT. --, Kennedy, Alex, rwu, NT. 
--, Weller, Brad, Iwu, NT. --, Watson, Jon, Taylor, NT. --, Myers, Brian,_ Iwu, 
NT. 
Men 1500 Meter Run 
1, Sykes, Tim, Rio Grande, 4:11.19. 2, Vaughan, A, Tiffin, 4:12.07. 3, 
Kennedy, Alex, Iwu, 4:13.34. 4, Cleveland, Scott, Taylor, 4:16.04. 5, Watson, 
Jon, Taylor, 4:18.67. 6, Rodriguez, Roman, St.Joe's, 4:21.01. 7, Immordino, 
James, Taylor, 4 :22. 27. B, Burgess, Andrew, Taylor, 4 :22. 79. 9, Littrell, 
Marc, Rio'Grande, 4:27.22. 10, Darnell, Mike, St.Joe's, 4:28.24. 11, Short, 
Michael, Taylor, 4:29.03. 12, Vargo, Derrick, Iwu, 4:32.70. 13, Averweg, A, 
Tiffin, 4:38 .. 31. --, Ramey, A, Tiffin, NT. --, Hall, Kevin, Cedarvillle, NT. 
Men 5000 Meter Run 
1, Schaeffer, Casey, unattached, 14:48.78. 2, Boyles, Matt, Rio Grande, 
15:00.27. 3, Ade, Eric, Unattached, 15:23.55. 4, Vanderberg, Lance, Taylor, 
15:34.41. 5, Plaatje; Dan, Cedarvillle, 15:48.31. 6, Edgerton, Josh, Taylor, 
15:54.46.' 7, Balch, Dave, Cedartrillle, 16:15.07. 8, Hershey, Chris, 
Cedarvillle, 16:27.86. 9, Cleveland, Scott; Taylor, 16:31.09. 10, Kauffman, 
Chris, Cedarvillle, 17:10.45. 11, Finley, Spencer, Taylor, 17:21.88. 12, 
Burgess, Andrew, Taylor, 17:58.70. 13, Shulze, Steve, Taylor, 17:59.13. 
Men 3000 Meter Race Walk 
1, Boyles, Matt, Ria Grande, 11:27.51. 2, Finley, Spencer, Taylor, 14:12.28. 
3, Littrell, Scott, Rio Grande, 15:24.06. 
Men 110 Meter Hurdles 
1, Laurinaitis, Kurt, St.Joe's, 15.50. 2, Voss, Mark, Taylor, 15.78. 3, 
Jackson, Bryan, Taylor, 15.80. 4, Johnson, Clinton, Cedarvillle, 16.90. 5, 
Schmid, Brant, St.Joe's, 16.93. --, Smith, Joel, Cedarvillle, NT. --, Johnson, 
Jason, St.Joe's, NT. --, Hounshell, Alan, Iwu, NT. 
Men·400 Meter Hurdles 
1, Johnson, Jason, St.Joe's, 58.82. 2, Waltmire, A, Tiffin, 59.76. 3, Schmid, 
Brant, St,joe's, 1:01.57. 4, Sosinski, A, Tiffin, 1:01.68. 5, Johnson, 
Clinton, Cedarvillle, 1:03.46. --, Deeter, Matt, Taylor, NT. 
Men 3000 Meter Steeplechase 
1, Littrell, Scott, Rio Grande, 9:35.39. 2, Shiplov, Dan, St.Joe's, 9:49.49. 
3, Crague, Drew, St.Joe's, 10:27.18. 
Men 4xl00 Meter Relay 
1, Taylor 'A' 42.94. 2, St. Joseph's 'A' 44.00. 3, Cedarville 'A' 46.63. 
Rio Grande 'A' NT.--, Tiffin 'A' NT. 
Men High Jump '1- 4, 
1, Miles, John, Taylor, 2.14m. 2, Smith, Joel, Cedarvillle, 1.98m. 2, Lawson, 
Fitzroy, unattached, 1.98m. 4, Murray, Wes, St.Joe's, 1.78m, 5, Stairs, Chris, 
Cedarvillle, 1.68m. 6, Kukulski, Brian, St.Joe's, 1.42m. --, Hall, Nate, Rio 
Grande, NH. --, Wells, Deren, Taylor, NH. 
Men Pole Vault 
1, Plush, Jon, unattached, 4.42m. 2, Klima, A, Tiffin, 4.llm. 2, Rolfes, 
Jared, Iwu, 4.llm. 4, Mattern, Jason, Unattached, 3.81m. 4, Mattern, Justin, 
Cedarvillle, 3.81m. 4, Brunelle, Matt, Cedarvillle, 3.81m. 4. O'Connor, Tom, 
St.Joe's, 3.81m. 8, Waltmire, A, Tiffin, 3.50m. 8, Vandrunen, Ethan, Taylor, 
3.50m. 10, Kukulski, Brian, St.Joe's, 3.35m. --, Docter, Matt, Taylor, NlL 
Men Long Jump 21-S" 
1, Johnson, Jason, St.Joe's, 6.71m. 2, Beck, Tim, Cedarvillle, 6.53m. 3, 
Diamond, Matt, St.Joe's, 6.41m. 4, Laurinaitis, Kurt, St.Joe's, 6.32ro. 5, 
Smith, Justin, St.Joe's, 6.25m. 6, Gibbs, Richie, Taylor, 6.18m. 7, Long, 
Andy, Taylor, 6.09m. 8, Murray, Wes, St.Joe's, 5.91m. 9, Wells, Deron, Taylor, 
5.82m. 10, Petras, A, Tiffin, 5.63m. 11, Dovidio, Joey, St.Joe's, 5,49m. 12, 
Vandrunen, Ethan, Taylor, 5,27m. 13, Kukulski, Brian, St.Joe's, 4.97m. 
Smith, Joel, Cedarvillle, ND. 
Men Triple Jump 
1, Laurinaitis, Kurt, St.Joe's, 13.27m. 2, Smith, Justin, St.Joe's, 12.98m. 3, 
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Long, Andy, Taylor, 12.35m. 4, Murray, Wes, St.Joe's, 11.82m. 5, Wells, Deron, 
Taylor, 11.58m. 5, Lawson, Fitzroy, Unattached, 11.58m. 7, Dovidio, Joey, 
st.Joe's, 11.30m. 8, Stairs, Chris, Cedarvillle, 10.95m. 
Men Shot Put 
1, Ercegovac, Sinisa, Taylor, 15.67m. 2, Cool, Andy, St.Joe's, 13.81m. 3, 
Elbicki, A, Tiffin, 13.23m. 4, Adkins, A, Tiffin, 12.94m. 5, Quick, Nate, Iwu, 
12.68m. 6, Hostetter, Chris, Cedarvillle, 12.34m. 7, Casey, Mike, Unattached, 
12.33m. 8, Dirckson, A, Tiffin, 12.13m. 9, Lee, Phil, St.Joe's, 11.47m. 10, 
Grim, Adam, Rio Grande, 11.06m. 11, Sonnen, A, Tiffin; 9.67m. 12, Minor, 
Chris, Cedarvillle, 7.78m. --, Wesley, Brian, St.Joe's, ND. --, Treesh, 
Taylor, St.Joe's, ND. --, Heacock, A, Tiffin, ND. --, Ley, Jeff, Taylor, ND. 
--, Baldwin, Aaron, Unattached, ND. 
Men Discus Throw· 
1, Arnold, Glenn, Rio Grande, 45.21m. 2, Ercegovac, Sinisa, Taylor, 43.98m. 3, 
Cool, Andy, St.Joe's, 41.61m. 4, McGeehan, Sean, St.Joe's, 40.79m. 5, Freel, 
Jeremy, St.Joe's, 39.79m. 6, Warnock, A, Tiffin, 39.53m. 7, Crawford, Brandon, 
Iwu, 38.93m. 8, Casey, Mike, Unattached, 37.44m. 9, Adkins, A, Tiffin, 36.99m. 
10, Hostetter, Chris, cedarvillle, 35.28m. 11, Grim, Adam, Rio Grande, 34.45m. 
12, Vandrunen, Ethan, Taylor, 31.32m. 13, Dirckson, A, Tiffin, 28.57m. 14, 
Kukulski, Brian, St.Joe's, 24.58m. 15, Minor, Chris, Cedarvillle, 24.08m. 
Mast, Tony, Iwu, ND; --, Edgington, Nate, Cedarvillle, ND. 
Men Hammer Throw 
1, McGeehan, Sean, St.Joe's, 52.57~ 2, Arnold, Glenn, Rio Grande, 48.34m. 3, 
Yahara, James, Cedarv il lle, 4 5 . 6 3Jit -!, Ru th, Kent, Cedarvi 111 e, 4 4 . 5 Sm. 5, 
Adkins, A, Tiffin, 43.84m. 6, Freel, Jeremy, -St.Joe's, 41..76m. 7, Warnock, A, 
Tiffin, 41.0Sm. 8, Elbicki, A, Tiffin, 40.80m. 9, Cool, Andy, St.Joe's, 
40.44m. 10, Quick, Nate, Iwu, 38.96m. 11, Dirckson, A, Tiffin, 33.95m. 12, 
Mast, Tony, Iwu, 33.68m. 13, Sonnen, A, Tiffin, 31.19m. --, Heacock, A, 
Tiffin, ND. --, Ley, Jeff, Taylor, ND. --, Baldwin, Aaron, Unattached, ND. 
Men Javelin Throw i~S--0 lt'e1-~ 
1, Beck, Tim, Cedarvillle, 56. 64m. 2, Ruth, Kent, Cedarvillle, 51. OOrn. 3, 
Dirckson, A, Tiffin, 45.85m. 4, Edgington, Nate, Cedarvillle, 42.0lm. 5, Cron, 
Jeremy, Rio Grande, 40.82m. 6, Warnock, A, Tiffin, 40.Blm. 7, Laskos, Adam, 
Cedarvillle, 39.60m. 8, DiRuzza, Mario, St.Joe's, 37.34m. 9, Lee, Phil, 
St.Joe's, 33.82m. 10, Brew, DJ, Taylor, 33.40m. 11, Ament, John, Cedarvillle, 
31.70m. 12, Minor, Chris, Cedarvillle, 29.39m. 13, Dovidio, Joey, St.Joe's, 
28.34m. 14, Sonnen, A, Tiffin, 26.87m. --, Heacock, A, Tiffin, ND. 
Johnson, Jason, St.Joe's, ND. 
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